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gjør de store vannbygninger som er utført. Jeg gjorde herr Lasz- 
loffy'es bekjentskap og blev møtt med en velvilje og imøtekommenhet 
som jeg aldri har sett make til. Takket være ham fikk jeg på kort 
tid et visst innblikk i ungarske forhold og lærte å kjenne det elsk- 
verdige sinnelag som ungarerne må være besjelet av og som ikke 
minst kommer fr-em overfor utlendinger. 
PÅ STUDIEFERD I SVERIKE OG DANMARK. 
Av forsøksassistent A. Hooti. 
AV Det norske myrselskap fekk eg i 1936 eit stipend for å studera rorsøksverksemd, myrkultur og beitekultur i Sverike og Dan- 
mark. Eg var ute på reise ein månad, frå 5. juni til 6. juli. Eg fekk 
ogso høve til å del ta i svensk forerungen Nord-ens studiekurs i Ul tuna 
og Stockholm. Når eg no kjem med melding frå denne reisa, vil eg 
ogso hermed takka så my kje for stipendiet. 
I. Myrkultur. 
Svenska Mosskulturforeningen. 
Det viktigaste på heile reisa var sjølvsagt å stud-era myrkultur og 
rorsøksverksemd i Sverike. Eg var på Flahult og Gisselås og ved for- 
eningens hovudsæte og vegetasjonsgard i Jonkoping. Vart vel mot- 
tatt av forstanderen, friherre Rappe, og vist omkring i vegetasjons- 
garden av ing. Lundblad, på Flahult av inspektør Aakerberg, og av 
forstander Stenberg på Gisselås. 
Flahult. 
Forsøka på Flahult tok til i 1890 og er seinare utvida fl.eire gon- 
ger. Det er eldste forsøksgarden på myrjord i Norden. Her er utført 
eit stort og allsidig forsøksarbeid, som har mykje verd for myrkul- 
turen i dei nordiske landa. 
Arealet dyrka jord er: 300 dekar kvitrnosernyr, 178 da. djup gras- 
myr (Svartokarr), 33 da. grunn grasmyr (lagg) og sandblanda mold- 
jord, og 76 da. sandjord (mager bresjøsand), tilsaman 587 dekar. 
Jorda er noko skiftande, mosemyr og sandjord er jamn og velskikka 
forsøksjord, men grasmyr og moldjord er noko ujamne. 
Forsøk,sgarden vert brukt som eit vanleg veldrive jordbruk, har 
full buskap, og av jorda er 159 da. lagt til kulturbeite. Kvart jord- 
slag har sitt eige taste vekstskift-e, og dei fleste forsøk er lagt inn i 
fast omløp, berre felter til prøving av serskilde spursmål er halde 
utanfor. 
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Frå praktisk synsstad må dette vera ein fyremun, då ein der- 
med får klårlagt korleis jorda, dei ymse kulturmidlar og voksterslag 
ter seg i eit velordna vekstskitte, og likeso vinna røynsle i drifts- 
økonomiske tilhøve på ein myrgård. 
Vekstskifte på mosemyr og grasmyr er: 
Mosemyr Grasmyr 
1. år ........ Havre 1. år ........ Havre 
2. )) ........ Grønf6r (belgv.) 2. » ........ Bygg 
3. » ........ Potet 3. » . ....... Brakk 
4. » ........ Bygg 4. » . . . . . . . . Rotvekst-er 
5-7. » ........ Eng 5. » ........ Bygg 
6-9. >> ........ Eng 
All mosemyr er sandkøyrt med· 20-50 m~ pr. da. (dyrka ett-er Fla- 
hultmetoden). Sandkøyring er kostesarn, men naudsynt for å sikra 
gode avlingar og gjera myra Iastare og meire lettbrukt. 
Husdyrgjødsla går inn som ein mykje viktig part av gjødslinga, 
og vert brukt til rotvekster, potet og grenfor og til 2 års eng på mose- 
myr og grasmyr. Korn ti.I mogning får sjelden husdyrgjødsel, herre 
havre på ompløgd voll på mosemyr. 
Kunstgjødsla vert soleis i nokon mun tilkcttsgjødsling her, og 
vert tilmåta for største verknad og Økonomisk utbytte, og fyrelaga 
om vedlikehald vert ikkje .alltid fylgd. 
Husdyrgjødsla, og potet- og rotvekstdyrking gjer tvillaust at myra 
moldar fortare. 
Beitekulturen er garnal på Flahult. Her er Sverikes eldste kultur- 
beite, lagt i 1896, og beita frå 1903. 100 da kulturbeite på dyrka mose- 
myr var fyrr delt i 4 skifter, men dei var for store, avbeitinga vart 
ujamn og ugras har korne inn, serleg soleie, «den gule faran». Om- 
legging til 9 skitte med delvis pløying og nytt attlegg pågår no. Ar- 
leg gjødsling til kulturbeite: 15 kg thomasfosfat, 10 kg 40 % kali og 
12,5 kg ljungasalpeter. Medelavkastning i 20 år 240-250 f6rverde pr. 
da, dei 6 siste år 270'--280 fv., høgste avkastning 320 fv. pr. da. 
Av serskilde forsøk skal nemnast: 
1. Sam an 1 i k ni n g av 3 u 1 i k e vekstskifte 
på mosemyr. 
A. 5 års vekstskitte: 2 år havre, 3 år eng. 
B. 7 » -»- 2 ;) » 5 » » 
C. 9 » -»- 1. havre, 2. grenfor (belgv.), 3. havre, 4. brakk 
og potet, 5. haustrug og bygg, 6-9. år eng. 
Dette vekstskitte skal prøva verknaden av brakk på mosemyr, 
økonomien med potet i vekstskifte, og attlegg i vår- eller haustsed. 
A og B har vist sig for extensive. C har større avkastning, men her 
er vel mykje open åker. Mosemyra vert laus og lett ved arbeidinga, 
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Fig. 1. Frå Flahult. 
Poteten har vlst seg gagnleg i vekstskiftet og er ein sikker vekst, 
då her er lite nattefrost. Bygg er betre dekkvekst enn haustrug, 
reinare og tettare eng, metre timotei og større avling fyrste år. 
2. Gj Ø d s 1 i n g s for s Ø k. 
Langvarig forsøk med kunstgjødsel og husdyrgjødsel, og halv 
mengd husdyr- og kunstgjødsel saman, viste jamngod verknad av heil 
kunstgjødsel årleg, og ½ husdyrgjødsel 3 kvart år + ½ kunstgjødsel 
årleg. Heil husdyrgjødsei kvart 3. år (etterverknad 2 år) var noko 
dårlegåre. Meire og mindre ein.sidig gjødsling med kunstgjødsel viste 
som vanleg missvekst. 
Samanlikning av nitratfosfat og ljungasalpeter + superfosfat 
viste at siste gjØdselkombina.sjon hadde noko betre verknad. 12 kg 
ljungasalpeter + 16 kg superfosfat var betre enn 20 kg nitratfosfat 
pr. da. Dobbel mengd viste noko større verknad, men ogso her stod 
ljungasalpeter og superfosfat betre. 
Forsøk med ymse mengder fosfat og ymse spre iding og ned- 
m olding vår og haust viste lite utslag på mosemyr. Her var i det 
heile mindre utslag for fosfat enn for kali, men stort og sikkert ut- 
slag for kvæve. 
'Grasmyra (Svar tokårr ) er rik på fosforsyre, men her er og stort 
innhald av jarn, og fosforsyra er sers tungtløyseleg. Forsøk med å 
dra nytte av denne fosforsyra pågår som karrtorsøk i vegetasjons- 
garden. 
Fosfatgjødsla viste stort utslag på grasmyra, og her skal store 
mengder til, då festeevna er stor. Super- og thoma.sfo.sfat viste jamn- 
god verknad, dikalsiumfosfat var dårlegare. 
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Samanlikning av kalium-dikalsiumfosfat og kalisalt + thmoas- 
fosfat viste påtakeleg mindre verknad av den fyrste, her var merke 
p8. kalimangel. Kombinasjon av kali og kalk er soleis ikkje bra her. 
Fosfat/kaligjødsla viser i det heile store og sikre utslag på gras-- 
myra, kvævegjødsla viser mindre utslag. 
Gissel ås. 
Forsøksgard-en på Gisselås i Jemtland vart anlagt i 1920-21. 
Fyremålet og opgå va var å få klårlagt dyr kings- og vekstvilkår på 
dei store myrvidder i Nord-Sverike. 
Forsøksgarden ligg ca. 320 m over ha vet, med stam myr- og skog- 
vidder til alle I-eider. Klimaet er kaldt og vanskeleg. Det er jamnt 
frostneter i v-eksttida, ingen månad er frostfri. 
F6ravl vert så å segla einaste produksjon, eng- og beitekultur 
med forsøk viktig aste opgåva. Areal dyrka jord er 550 dekar, det 
meste, 534 da., er kalk- og kvæverik grasmyr og skogsmyr, 1,0-1;5 m 
djup, 16 da. er sandjord. Myra var fyrr gjenomskore av opne grefter 
tkrondike) , men ved dyrkinga vart kanalisert grundig, og alt tilsig 
av grunnvatn utanfrå avskore. Dei vanlege sugegrefter kunne difor 
utan skade takast med større avstand. Etter stubbebryting og flå- 
hakking vart myra dyrka med Lanz motorfres, 2 freslugar til 10 cm 
djup Iyrste og til 18 cm andre gongen. Ei rask og for si tid (1920-21) 
ganske billig dyrking. 
Gisselås vert ogso drive som eit vanleg jordbruk i trakten. Det 
meste av myra ligg som fleirårig eng til slått og beite, men omlag 
90 da. er lagt i 2 faste 9-årige v-ekstskifte, og her er dei fleste for- 
søksfelta. 
Garden har buskap, og det meste av avlinga vert opfora. Hus- 
riyrgj Ødsla er ogso her ein viktig part av gj Ødslinga, og for det meste 
brukt i apen åker, til grenror, men ogso i nokon mun til eldre eng. 
På Gisselås er arb-eid mykje med grerterorsøk og dessutan måling 
av kor mykje myra søkk sarnan ved ymse bruk. Resultata er at om 
alt tilsig av grunnvatn utanfrå er avskore, kann sugegreftene her 
utan skade takast med stor avstand, 40-60 m (1,20 m djupe), årsned- 
burd 554 m/m. Gode landgrefter og avløpsgref'ter er difor mykje vik- 
tig ved grefting av større myrvidder. Søkkinga står sjølvsagt på kor 
djup myra er. Djup myr sig mest saman ved grefting og dyrking. 
2-2,5 m djup myr har i 1~ år sokke 33 cm eller 14 %, men 0,5-1,0 m 
djup myr har sokke 20 cm. eller 24 '}a. Det er my kje viktig å ta om- 
syn til siging av myra når greftinga vert planlagt. 
SandkØyringsforsøk har vist gode utslag på vel tørrlagt myr. Fin 
sand har mindre verknad enn grov sand. Næringsverknad av sand 
er kortvarig, og større eller mindre næringsinnhald har mindre å 
segla. 10 m8 sand pr. da har lønt seg betre enn 20 m\ sjølv om stør- 
ste mengda har vist større utslag. 
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Forsøk med ymse grasarter har vist at timotei (vanleg svensk) 
har største avling og varigheit. Andre grasslag som engrevehale, 
engsvingel og engrapp har mindre avling og oftast mindre varig. 
Strandrør (Phalaris) har i eit forsøk større avling enn timotei og 
er mykje varig. Veks ogso vild på og ikring myra og har kanskje 
noko verd som kulturgrus her. Ved attlegg til eng vert no brukt 
Botnia timotei, 2,0 kg pr. da. Det har vist sig at andre grasslag, og 
egse raud- og alsikekløver er for usikker. I eldre eng kjern vild eng- 
rapp lett inn. 
Forsøk med 2 ulike vekstskifte er i gang. 
A. 4 år åpen åker (grenfor og bygg) og 5-årig eng 
B. 2 » -»- ( -»- ) og 7-årig eng 
Rotvekster var med i hegge omløp frå fyrst av (A 4 år og B 6 år 
eng), men gav misslukka resultat og måtte utgå. Forsøket skulde 
samanlikna fleirårig eller minst mogleg åpen åker, og kort eller lang- 
varig eng. Gjødsling til grenror: 2000 kg husdyrgjødsel, 40 kg tho- 
masfosfat. 10 kg kallsalt + 10 kg salpeter pr. da; til korn 40 kg tho- 
masfosfat, 20 kg kalisalt; til eng 40 kg thomasfosfat, 20 kg kalisalt 
+ 20 kg salpeter. Av bygg vert dyrka tidleg Narrlandsbygg. 
Etter nokre års dyrking viste seg marksjukdom «gulspissiuke?» på 
ein del av myra. Timoteien vart veik, blada gulna og visna og lite 
topp og frøsetting. Forsøk med å vinna over denne sluka er utført 
og pågår framleis både som markrorsøk på Gisselås og som kartforsøk 
i vegetasjonsgarden i .ronkoping. Omsetning av kvæve er dårleg på 
slik jord, sterk kvævegjødsling er naudsynt, men salpeter hadde dår- 
leg verknad, svovlsur ammoniakk var mykje betre. Tilføring av 
koparsulfat hadde liten verknad, mangansulfat var noko betre, og 
koparsulfat og sinksulfat hadde mykje god verknad Opvarming 
(sterilisering) av jorda hadde ogso rett bra verknad, likso saman- 
pakking. Med tilføring av desse resultat frå karrrorsøk er det på 
(Tisselås sett igang forsøk med brakking, lufting og gjenteke tromling 
med tung rull. Likso med brending av ompløgd myrjord direkte, og 
av eit lag halm på overflata. Fleire forsøk med å vinna over mark- 
sjukdom på nydyrka myrjord er igang både i Sverike og Danmark, 
og del har interesse ogso i vårt land, der vi truleg i ymse høve har 
å. gjera med slike problem på nydyrka myr. Det har vist seg at 
ymse voksterslag reagerer ulikt. Forsøk med ymse byggslag på «gul- 
spissj uk?» jord frå Gissel ås viste: Vega var rett dårleg, Dorekorn frå 
Torstad i Jemtland klara seg betre, og ein landsort frå Jemtland 
<<Fagerdal» var godt som heilt fri sjukdomen. Vanleg «gulsplssluke» 
er det elles ikkje på Gi.sselås, då denne kjem av koparmangel og kverv 
når ein tilfører blåstem. Her er vel fleire og ukjende ting ved Jorda, 
årsaker av fysikalsk og fyiiologisk natur. 
På FIahult og Gissetås fikk eg ogso høve til å studera forsøks- 
planer etter ymse nyare metoder, Rett interessant var forstander 
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Sten bergs fyrebuing (prøvedyrking). og plan for nye gretterorsøk på 
Gissel ås. 
Det som frå praktisk synsstad har størst verd ved driftsresultat 
eg rorsøksverksemd på Flahult og Gisselås, er at dei er vunne ved 
vanleg drift på myrjord, så nær til vanleg praksis som vel mogleg 
på ein forsøksgard. 
Danmark. 
Store Vildmose og Fossevangen forsøksgard. 
I Vendsyssel i Nord-Jylland ligg Store Vildmose, 50,000 dekar, 
ror det meste mosemyr, optil 5 m djup og medeldjup ca. 3 m. 
Staten kjøpte i 1920 28,000 dekar, og heile dette areal er opdyrka 
på 13-14 år, og nye 9,000 dekar er kjøpt siste år. Dyrkinga tok til 
i 1921. Fyrst vart grefta med opne grefter i 200 m avstand og 2 m 
c:jupe, selnare vart lagt nye opne grefter millom dei gamle (100 m 
avstand) og teke attlagte tverrgrefter i 40-50 m avstand, 1,25 m 
djupe. Efter flåhakking av tuvor på ymse parti (fenner) vart myra 
fresa med Lanz motorfreser. Fyrste fresing om hausten, så mergling 
om vinteren med 5-7 m3 mergel pr. da, svararide til 900-1300 kg 
CaO, altså ei mykje serk kalking; anna mineraljord vart ikkje brukt. 
Mergel vart køvrt ut på [arnveg, med store vaggar trekt av lokomo- 
tiv. Andre fresinga fylgjaride vår, og så gjødsling med 30 kg super- 
fosfat og 30 kg 40 % kallsalt pr. da. Tilsådd med trøblanding av kvit- 
kløver, engsvingel, engrapp, timotei og alm. raigras, tilsaman 3 kg 
pr. da (20 % kløver). Frøet vert lett nedhorva, og så rulling med 
tung betongrull. Kultiveringa har lukkast rett bra, verdlaus mose- 
myr er gjort til fin eng og beite med god bestand av kvitkløver og 
grasarter. Heile arealet ligg til varig beite og eng. Av det som vart 
tilsådd 1922-23 har det 110re naudsynt å leggja om 1500L_2000 dekar 
i 1936, altso etter 13-14 år. Arleg gjødsling: 20 kg superfosfat + 20 
kg kalisalt, kvitkløveren skaffar kvæve. 
Det var ca. 8,000 storfe på beite surnaren 1936; 4,000 ved Meieri- 
foreningens opdrettsentral (for tuberkulosefri ungdyr), som har leigd 
J.5,200 dekar av staten frå våren 1935, og ca. 4000 dyr på arealet sta- 
ten leiger ut til beite (ca. 8000 dekar). Dessutan er 3750 dekar burt- 
festa til 10 leigegardar mot årleg avgift. 
Fosse vange n for s Øks g ar d ved Store Vildmose vart an- 
lagt i 1906. Ved forsøka her er grunlaget lagt for ei vellukka kul- 
tivering av Vildmosen. Forsøksgarden har 480 da mosemyr og 400 da 
grasmyr. 
orerterorsøk på mosemyr med 25, 50 og 100 m og 50, 95, 125 cm 
djupn. Det har vist seg at ca. 50 m avstand og 95-125 cm djupn har 
gjeye beste resultat, og er vanleg grefting ved kultiveringa 'på Vild- 
mosen. Forsøk med kalk og mergel har vist at beste form for kalking 
på mosemyr er mergel med lågt kalkinnhald; ein tilf Ører då my kje 
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Fig. 2. Frå Store Vildrnose, fint kulturbeite på mosemyr. 
mineraljord saman med kalken. Ved dyrking av åkervekster, havre, 
mg, potet og nepe har mindre mengder kalk vist seg best, 250-500 
1:~g CaO pr. da. Til varig eng (med kløver) har 1000-1200 kg CaO pr. 
da vist seg best. Saridkøyr.ing har vist stor og sikker verknad, meng- 
«er på 20-25 mv pr. da har lønt seg best. 
Grasmyr treng mykje sterkar e gref'tirig, og her har 12-14 m 
avstand og ca. 1 m djupe greft.er vist beste resultat (nedburd april- 
sept. 300 m/m). Kalklngsforsøk har vist liknande resultat som på 
mosemyr, ca. 1000 kg CaO pr. da som lågprosentig mergel har beste 
verknad. På grasmyr har sandkøyr ing med ca. 40 mi pr. da gjeve 
c'et beste resultat, altså større sandmengd her enn på mosemyr. 
Av åkervekster vert havre, rug og potet me.st dyrka, og med godt 
resultat både på grasmyr og mosemyr. Grasmyr gjev større potet- 
avling enn mosemyr, men det vert betre matpotet, altså betre kvalitet 
på mosemyr. 
På grasmyra er korn mykje utsett for «gulsplssjuke», difor vert 
alltid gjeve ca. 2,0 kg kopar.sulfat (blåstein) pr. da til alt korn. Blå- 
stein har her fullgod verknad, det er soleis ekte «gulspissjuke» ein 
har med å gjera. 
Il. Beitekultur. 
I Sverike var eg ogso på fleir-e kjendte stader der beitekultur-en 
i dei nordiske landa så å segja har havt ophavet sitt. 
1. T h o r .s a t r a i S t o c k h o 1 m s 1 a n, eigar løytnan t Hegardt. 
Garden er på 1050 da, og av arealet er over halvparten lagt til 
kulturbeite og varig €ng. 
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2. Va 1 ing e i S 6 derma n 1 and, godseigar ing. Kleen. Det er 
eit storgods med 2000 da åkerjord i skiftebruk og ca. 1600 da kul- 
turheite, 800 da på dyrka jord og 800 da rydda hagemark. 
" B j ar k a S a b y i Øs te r g o t 1 a n d, godseigar Ekman, også elt 
storgods der det og er landbruksskule. Areal under hovudbruket 
3170 da dyrka jord, og av det er 370 da lagt ut til beite. 2800 da 
vert drive i 7-årig vekstskifte. Dessutan 640 da kulturbeite på 
rydda hagemark, altså ttlsaman ca. 1000 da kulturbeite. 
//, S v e n s k a B -e t e s- o c h V a 11 f o r e n i n g e n i U 1 t u n a, der 
deltakarane i «Nor denss studiekurs vart vist ikring av dr. Elofson, 
som fortalde om resultatene av eit vidfemnande granskingsarbeid. 
Beitekulturen står mykje høgt på desse eigedomane, er å segja 
een viktigaste produksjon, sørleg på Thorsatra og Valinge. Her er 
gamle, gode kulturheite med høg avkastning. Det vil føra for vidt 
å skriva om beltedritta, avkasning og resultat av den. Eg skal her 
berre nemna eitpar praktisk viktige opgåvor i seinare års beitekultur 
i Sverike: 
1. Kvævespursmålet og kvitkløveren. Beite utan eller med lite 
kvitkløver har i del fleste høve stor kvævetrong, om det skal verta 
god vekst og rimeleg avkastning. Ved anlegg av kulturbeite har det 
i Midt- og Nord-Bver ike s,om i Noreg vanta sikker og hardfør kvit- 
kløverstamme. Dei danske stammer Morsø og Strynø er lite hardføre 
eg usikre. Ein måtte soleis ved rikeleg mineralgjødslmg venta at vild 
kvitkløver skulde koma inn, men dette tek alltid fl.eire år, ja i mange 
høve kann kløveren utebli. På slikt «grasbeite» er kvævespursmålet 
mykje viktig. Betes- och Valforeningens forsøk ved Ultuna viste 
stort utslag. 8-10 kg kvæve (60-70 kg salpeter) pr. da. lønte seg 
like bra som 4-5 kg kvæve, Med kvæve, serleg største mengda, var 
det fint og jamnt engrappbeite, utan kvæve mvkje raudsvingel, tuvor 
og ujamn grasbotn: På Bjårka Saby var det nokso mykje kvitkløver 
(Morsø) i beite, og her viste kvævegjødsla ikkje lønsarnt utslag. På 
god jord i 18Ør Sverike og i Danmark slær Morsekløveren til og sparar 
kvævegjødsla til beite. ,svea- og Østgota kvitkløver er svenske stam- 
mer som er korne med i forsøka dei siste åra og sec ut til å vera meire 
hardføre enn dei danske stammer. 
2. Slått og beite. Både på Thorsatra og Valinge er lagt ut so 
mykje til beite at buskapen ikkje vinn med alt i beste veksetida. Det 
vert soleis tidleg slått (beitehøy) på ymse skifte, og forsøk har vist 
åt dette aukar avkastinga på varig eng, då grasbotn vert sa mykje 
t-ettare enn ved slått åleine. Nokre tal frå Valinge vil visa dette: 
F6rverde pr. da . 










Ved slått/beite har selets f6rverde og protein auka med ca. 50 %. 
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Løytnant Hegard fortalde at han på eit av dei beste beiteskifte 
ved slik kombinert drift: tidleg vårbeite 14 dagar, tidleg slege høy, 
beite, slått til A.I.V.-f6r, og så haustbeite, hadde hausta ca. 600 Iorverde 
pr. da. Vilkåret for slik rekord er sjølvsagt tidleg vår og lang sumar og 
haust. Kleen og Hegardt, som begge er ekspertar i praktisk beitedrift, 
brukar no i stor mun slik kombinert drift på dei dyrka beitene; på 
hagemark let det seg ikkje gjera, då det sjølvsagt må vera høve til 
å bruka slåmaskin på skiftene. 
Ill. Planteforedling og forsøksverksemd. 
For å få noko kjennskap til det store planteforedlingsarbeid i 
Sverike var eg på del 2 kiende vekstfor-edlingsansta1ter W ei bu 11 s- 
h o 1 m og Sva 16 v. Det som serleg inter-ess-erte var foredling av 
eng- og beitevekster. F:Jredlingsleidar fil. kand. E. Aakerberg viste 
ikring på Weibullsholm, synte fram eit stort materiale og fortalde 
om resultat som er nådd. 
Av vanlege engvekster vert arbeidd med timotei, engsvingel og 
raigras, .samt raudkløver (halvsein og sein) og alsikekløver. Av beite- 
vekster engrapp, raudsvingel og kvitkløver. 
Av veksaride plantar (vilde og dyrka) vert innsamla elt stort 
m a te r i a 1 e. Frø av innsamla plan tar vert sådd i krukker og frø- 
plantene omprikla i kassar. Når plantene er store nok, vert dei plan- 
ta ut på felt, dels på små rutor, 1-1,5 m~ med 15 x 20 cm avstand 
for samanlikning av avlinga (dei får her veksa fritt og dekker snart 
heilt), dels på større rutor med 50 x 75 cm avstand for engvokstrar, 
eg for beitevekster som spreid-er seg meire 1 x 1 meter. Her vert jorda 
halde open millom plantane, plantane vert nøye granska og dei mest 
verdfulle typer utteke; desse kann så brukast til .kryssirig og nytt ut- 
val, eller verta isolert for sjølvbestøving (p-ergarnentsposer) og frØ vert 
tcke til Iyrebuande rorsøk. Materiale utan eller av mindre verd vert 
slege ned og skild ut etterkvart. For større opformering av verdfulle 
stammer (familjer) vert isolert med 3-400 m avstand frå same 
planteslag, areal 4-500 m~ (reservat) for frø til større samanliknan- 
de forsøk og opformering av stamfrø. 
Eng- og beitevekstene vert i forsøka dyrka reinsådd og i blan- 
cing. Det har serleg i beite mykje verd at gode plantar veks ut og 
spreider seg. Dei ymse slag og stammer viste stor skilnad i så måte. 
Eng.svingel, raudsvingel (Reptans og Weihenstephaner) og engrapp 
t Prtmo) vak.s godt og spreide seg bra samen med kvitkløver, og rad- 
sådd i rein bestand; mykje dårlegare var timotei, raigras og ameri- 
kansk engrapp, Av kvitkløverstammer hadde Morsø, Svea og stam- 
me fra Ney Zeland god vekst og spreidmgsevne, noko veikare var 
Strynø, mindre hardfør. Ein norsk stamme (frå Indahl, Hamar) var 
veik og spreidde seg lite, men utval av same stamme gav typer med 
sers gode elgenskaper, 
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Svalov våxtroradlingsanstal t er velkjend ogso i norsk jordbruk. 
Mange verdfulle kornslag har vi fått frå foredlingsarbeidet der. Det 
c:: . .- Sverikes Utsadesforenlng som eig og driv anstalten og samarbeider 
med Svenska Utsadesaktiebolaget som framavler og sender ut sortar 
som er verd dyrking. Her vert gjort eit stort foredlings- og forsøks- 
arbeid. 
Arbeidet med foredling av eng- og beltevekster tok til i 1904, og 
fleire verdfulle stammer er utsendt. Noko kjende i forsøka i vårt land er 
Botniatimotei frå Luleåfilialen og Boretimotei frå Varmlandsfilialen. 
Arbeidet med beitevekster er mykje utvida i seinare år, og Svalovs 
renodlade rødsvinge! er sendt ut; dessutan er arbeidd serskild beite- 
timotei (Phleum pratense f. nodosum) og fleire stammer av engrapp 
er under framavl. Stort set er arbeidsmåten som på Weibullsholm, 
ruen frøet frå morplantene vert sådd i drivbenk og derf rå planta di- 
rekte ut på feltet. 
Foredling og forsøk i Danmark. 
Ø tofte gård for s Øks gård på .S j æ 11 and. Eigar av 
garden er «Fællesforeningen af Danmarks Brugsforeninger». Her er 
stort foredlings- og forsøksarbeid med eng- og rotvekster, for- og 
sukkerbeter, kålrot, nepe, kløver og grasarter. Ein merkar seg her 
at hjelperriidlar og arbeidsvilkår er sers vel tilrettelagt for planmes- 
sig, og nøyaktig foredlings- og forsøksarbeid. Her er veksthus for 
kryssing, isolering og framavl av foredlingsmateriale. All kryssing 
vert gjort i veksthus, her kann ein arbeide mykje lettare og sikrare 
enn ute. Frø etter kryssing vert sådd i kassar, plantane omprikla og 
planta ut på felta til observasjon og står her 3 år. Verdfulle plantar 
vert isolert for frøavl, helst i veksthus, men ogso ute på felta, dels ein- 
skilde plantar, dels 2 og 2 plantar saman for kryssing, ny observasjon 
og nytt utval vert gjort. For avl av frø til samanliknande forsøk vert 
grasart-er og kløver formera v-egetativt, grasartane ved deling (klo- 
n-er) og kløveren ved stiklingar. Framavl av frø for forsøk og til 
stamfrø går altso no for seg i veksthus. Det er 4 store hus på 6 x 
';5 m kvart med 25 rom til det bruk, og 2 nye skal byggast, altså om- 
lag 3 da. veksthusareal. D-essutan drivhusanlegg-et for kryssing, og 
for berging av plantemateriale om vinteren (varmehus) 17 rom a 3 x 
6 m. I samanheng med drivhusa er det elt fryserom for prøving av 
hardførheit v-ed fleire gonger frysing og optining av vokstrane. Slik-e 
fryseprøv-er vert gjort med ane vokstrar som skal overvintra, og det 
har vist seg at dei plantur som toler frysinga vel er hardføre og over- 
vintrar bra. 
På Øtoftegård er arbeidd mykje med kløver, og fl-eire stammer 
er sendt ut som har vist seg avgjort b-etre enn eldre. Halvsein Øtofte- 
kløver står millom dei be-ste, ,kraftig vekst, hardfør og noko resistent 
mot sjukdom, kløversopp og kløverål. Ein raigrasstamm-e E. F. 79 
står rett bra, er noko sein, men hardfør; dessutan fl-eire lovande eng- 
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Fig. 3. Øtoftegård, veksthus for kryssing. 
svingelstammer. Forsøka. er oftast lagt ut efter Lind hard s 
rekkemetode og med små rutor, 7,5-10 m:!, men 8-10 samrutor 
i rotvekstforsøka og 6-8 samrutor i engvekstf'orsøka. I del fyrebu- 
aride forsøk vert det ofte få, berre 2-3 samrutor, for skuld lite frø. 
Små, men mange rutor gjev sikraste resultat i eit stort materiale, 
men det må brukast sams mælestav. 
I Danmark var eg ogso på 3 av statens f orsøksstasj onar: L y n g b y 
ro r s ø k s s t a s j o n, Virumgård, Sjælland, Askov i sør-Jyl- 
land og Ty 1 strup i Vendsyssel i Nord-Jylland. 
Sams for dei danske Iorsøksstasjonar på fastmark er, at for dei 
neste forsøk er det felles planer. Dette gjeld serleg gjødslingsforsøk, 
kalkforsøk og vekstskifte, men ogso plantekulturforsøk er rnykj e like. 
Kvar forsøksgard har elle; si spesielle grein av forsøka, der også ved- 
komaride forsøksleidar er ordrørar, soleis t. _d. Ask o v gjødslings- 
forsøk, Lyngby rotvekster, havresortar og handelsplan tar, lin, bøn- 
ner, lupiner m. v., Tyst ofte kveite- og byggsortar, stammeforsøk 
med engvekster, Abbed kornforedling, Ty 1 strup potet- og rug- 
sortar. Forsøka vert lagt etter Lindhards rekkemetode ener sjakk- 
bretmetoden med diagonalfordeling. Kombinerte forsøk (t. d. sort- 
g,iØdslingsforsøk) vert ikkje brukt i Danmark. Forsøksplanene er 
€ll'kle og herre eit spursmål vert prøva i kvart felt, alle andre rak- 
torar er like. Utjamning og feilutrekning vert sjelden brukt, berre 
der ein har ujamn jord (åkerstriping). I kornforsøka er 8-10 sam- 
rutor, rotvekstforsøka 12 og gjødslingsforsøk 4-6 samrutor. Rot- 
vekstforsøk vert utført soleis: Kvart 6 år nye forsøk med t. d. 20 
stammer. Etter 2 års forsøk vert dårlegaste ½ utsett, og etter nye 
2 år vert forsøka avslutta og beste ½ kjem med i melding og får ro- 
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rnartal etter torsøksperrodcn, t. d. Bangholm Studstofte VII og Bang- 
halm Hundsbane VII, beste kålrotstammer i periode VII 1926-29, 
og Barres Øtofte VIII beste f6rbete i periode VIII 1932-35. Her er so- 
Ieis 6-årig periode, 4 år med forsøk, 2 år utan. 
Nord-Jylland (Vendsyssel) driv framavl av settepotet for øyarie 
eg sør-Jylland, då potetene lett utartar og vert sjukeleg her (bakteri- 
ese, tørråte og mosalkksjuke) , Potetsortar på Lyngby viste stort ut- 
slag, berre ein engelsk sort Kong Edvard held seg sers godt; sette- 
rotet avla i Lyngby 1932-35 hadde like god vekst som avla i Tylstrup 
1935. 
Forsøk med ymse spreidingstid for gjødselvatn til vår- og haust- 
sed viste å segja jamngod verknad for sein haustspreidlng november 
og tidleg vårspreiding i mars på ufrosen jord. Tidleg haustspreiding 
og sein vårspreiding var dårleg; varmare ver og større tap av kvæve. 
Spreidar for nedrnolding av gjødselvatn på åker vert fabrikert i Her- 
ning; 5 nedløpsrør og 5 labbar for nedmolding, dette hindrar tap av 
kvæve og aukar verknaden. Kann ein hindra tap av kvæve i gjødsel- 
vatn ved nedmolding eller spreiding i stillt regn, viser det seg at 
kvæve i urin har omlag same verknad som i salpeter. Ved spreiding 
i varmt ver og vind kann kvævetapet bli stort. 
Etter ein tur frå Viborg ut i heden saman med avdelingsleider 
Niels Basse i Det danske He d e s e 1 skap for å sjå det store bu- 
reisings- og plantingsarbeid som selskapet utfører på den magre 
hodejorda i midtre og vestlige Jylland, gjekk turen over Kattegat til 
Gøteborg og heim til Noreg. 
TORVSTOKERE. 
Av Ingeniør Karl Inqere.«) 
I de siste år er der også her i land-et oparbeidet en stigende inter- e.sse for øket anvendelse av innenlandsk brensel, både ved og torv, 
dels for å skaffe arbeide til de mange ledige hender, dels for å gjøre 
landet mest mulig selvberget. 
Det synes innlysende for stadig flere mennesker, at hvis man cp- 
c'aget en drivverdig kullgrube her i landet, vilde alle hilse det vel- 
kommen som en ny kilde til velstand for landet og anse det som en 
tapelignet om man lot være å utnytte den. 
Nu er jo både veden og torven slike unyttede eller iallfall van- 
skjøttede kilder til velstand i mange deler av vårt land. En av grun- 
nene til dette uheldige forhold er at våre ovner og kjeler alle var 
konstruert for koks og derfor var lite skikket til fyring med ved 
og torv. 
'') I Thune Medd~lelser, nr. 19, 1937. 
